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Cu、Zn 的浓度与其母体中的对应浓度呈显著的正相关，表明 Cu、Zn 可以由
牡蛎母体传递到卵子中。此外，污染站位的牡蛎的卵子和幼体均具有更高的
MT 含量，且卵子中 MT 的浓度与其 Cu、Zn 的总浓度呈显著的正相关，表明
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